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Muhammad Nur Arifin. “Peningkatan Pemahaman Konsep Bangun 
Datar Dengan Menggunakan Media Realia Pada Pembelajaran Matematika 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas III SD Negeri Bratan 1 No. 71 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017)”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Surakarta, April 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
bangun datar dengan menggunakan Media Realia pada siswa kelas IIIB SD 
Negeri Bratan 1 tahun pelajaran 2016/2017.  
Penelitian dilaksanakan pada dua siklus di mana setiap siklus terdiri dari 
2 pertemuan, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IIIB SD Negeri 
Bratan 1 dengan jumlah siswa yaitu 34 siswa. Teknik pengumpulan data terdiri 
dari observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu 
menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan Media Realia dapat 
meningkatkan pemahaman kosep bangun datar pada siswa kelas IIIB SD Negeri 
Bratan 1 tahun ajaran 2016/2017. Sebelum menggunakan Media Realia terlihat 
siswa yang mencapai KKM hanya terdiri dari 11 siswa atau 32,35% pada data 
pratindakan. Pada siklus pertama dengan menggunakan Media Realia ketuntasan 
siswa meningkat menjadi 67,65%. Pada siklus kedua dengan menggunakan Media 
Realia ketuntasan siswa naik menjadi 85,3%. Dari hasil penelitian yang saya 
lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Media Realia dapat 
meningkatkan pemahaman konsep bangun datar pada siswa kelas IIIB SD Negeri 
Bratan 1 tahun ajaran 2016/2017. 
 
 







Muhammad Nur Arifin. “Improve to Understanding Concept of Two-
dimentional Figure by Using Media Realia on Mathematic Learning (A 
classroom Action Research in Grade IIIB of State Primary School of Bratan 1 
in Academic Year 2016/2017”. Skripsi. The Faculty of Teacher Training and 
Education, Surakarta., April 2018. 
The purpose of this research is to improve the concept understanding of 
two-dimentional figure by using Media Realia of the student in Grade IIIB of state 
Primary School of Bratan 1 in Academic Year 2016/2017. 
This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely:planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of the research were the students as many 34 students 
in Grade IIIB of the school. Data analysis techniques that use data collection, 
data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. Data validity 
using technique triangulation and source triangulation. 
The results showed that by using Media Realia can improve the 
understanding of two-dimentional figure on IIIB students SD Negeri Bratan 1 
academic year 2016/2017. Before using Media Realia is seen, the students who 
reach the KKM consist of only 11 students or 32,35% in pre-action data. In the 
first cycle by using Media Realia students mastery increased to 67,65%. In the 
second cycle by using Media Realia students mastery rose to 85,3%. From the 
results of my research can be concluded that by using Media Realia can improve 
understanding of two-dimentional figure state in the students of grade IIIB SD 
Negeri Bratan 1 academic year 2016/2017. 
 
 







Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ? 
(Q. S Ar Rahman : 13) 
 
Selalu ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan pasti ada balasannya. 
 
Selalu percaya bahwa setiap hasil tidak pernah menghianati usaha. 
 
Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luarbiasa akan terjadi. 
 
Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang, tapi ia juga harus dijalani 
dengan berpikir ke depan. 
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